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 Confl uència entre natura i cultura, de vegades harmoniosa, sovint tensa, el paisatge és el fruit d’una mirada estètica enllà, però també ençà de l’individu. Les cultures «paisatgeres» han considerat l’entorn, el territori com a espai 
d’evasió i alhora motiu artístic; han creat a partir d’aquest un imaginari i, de retruc, 
una identitat. 
Això no signifi ca, però, que la gestió i protecció del paisatge n’implique la momifi ca-
ció o museïtzació per a consum turístic. El paisatge, els paisatges resulten en la seua 
essència de transformacions constants, animats per unes dinàmiques inherents a la 
mateixa activitat humana i als usos que aquesta fa del territori. Quan aquestes muta-
cions superen en intensitat i magnitud uns límits, el paisatge –igual com el territori– 
es desmembra, es fractura i perd el seu sentit. La legibilitat es fa aleshores difícil, 
quan no impossible: idèntics, homogenis, banals... Els paisatges sense identitat guanyen 
el territori, cobrint-lo sense remei, sepultant-ne la dimensió simbòlica. Al capdavall, 
la relació profunda que lliga un poble al seu entorn i, per extensió, l’ésser humà a la 
Terra.
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Per a aquest número dedicat al paisatge, MÈTODE compta amb la col·laboració de l’artista Rosa Torres (València, 1948), que, a més de la portada, 
s’ha encarregat de realitzar els separadors interiors en els quals ens mostra diferents paisatges de la nostra geograﬁ a amb el seu particular 
segell personal.
A més, els articles compten amb les fotograﬁ es d’Ernest Costa i Savoia (Bescanó, 1940). Aquest fotògraf, amant de l’excursionisme i del nos-
tre territori, ha treballat els canvis produïts en el paisatge per la mateixa naturalesa i per l’home, i ha estat molt implicat en la divulgació del 
nostre patrimoni natural. En aquest número, inserides als diferents articles, ens ofereix imatges d’alguns dels paisatges més representatius 
de casa nostra.
A l’esquerra, Rosa Torres. Els Ports, 2008. Acrílic sobre cartró, 50 x 70 cm.
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